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表 1: 海口方言の声調 
声調名 陰平 陽平 陰上 陰去 陽去 陰入 陽入 ？III 
調値 23 21 213 35 33 5 3 55 
(符其武・李如龙 2004: 364 をもとに筆者が作成) 
 









うに記述している: 「文末にアスペクトを表す助詞“喽 lo33”が用いられる際、“喽 lo33”の
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前の一文字IVが変調することにより、動作がすでに完了している、もしくは状況がすでに現
れていることを表すV。陰平 23 は 235 に、陽平 21 は 215 に、陰上 213 は 215 に、陽去 33
は 335 に、陽入 3 は 35 に変調する」。以下は、その例文である。「－（ハイフン）」の前後
は変調する前と変調したあとの調値である。 
(1) 伊   去    做工     喽 
i23   hu35    to55kaŋ23－235  lo33 
3.SG  ～しに行く 仕事する    語気助詞(完了) 
「彼は仕事しに行った。」 
(陈鸿迈 1997: 54 より引用) 
 例(1)の変調について、陈鸿迈(1997: 54)は次のように記述している: 「動詞、形容詞また
はそれらの付帯成分の後に省略された“去 hu35”によって形成されたものである」。また、
以下の例(1')は(1)と同じ意味であるという。 
 (1') 伊去做工去喽  i23  hu35  to55  kaŋ23  hu35 lo33 









ントに述べてもらった。以下、表 2 はインフォーマントの情報である。 
 
表 2: インフォーマントに関する情報 
  性別 生年 出身地 調査日 
A 女 1963 海口市市区 2012/1/5 
B 女 1969 海口市市区 2012/1/5 
C 女 1989 海口市市区 2012/1/5 
 
 検証の結果、筆者の内省と同様、(1')は「非文である」と全員が回答した。このことから、
完了アスペクトタイプの変調は“去 hu35” に復元できないことがわかる。ここで、“去 hu35”
                                                        
IV “喽 lo33”の一個前の音節のことを指していると考えられる。 
V “喽 lo33”が用いられて前の一文字が変調してない場合には、“喽 lo33”は将然アスペクトを表す。(例)
伊去做工喽 i23 hu35 to55 kaŋ23 lo33 (彼は今から仕事をしに行くところだ)。 
海口方言の変調について―完了アスペクトタイプの変調について― 


















 以下、1 次調査及び 2 次調査のインフォーマントに関する情報を示す。インフォーマント
には、1 次調査の老年層(60 歳～)から 2 人、中年層(36 歳～59 歳)から 4 人、若年層(15 歳～
35 歳)から 4 人を調査対象として選定した。2 次調査のインフォーマントはなるべく年代差
があるように選定しようとしたが、老年層は調査に協力することが難しかったため、老年
層と会話することの多い中年層から 2 名、そして若年層から 1 名選定した。 
 
表 3: 1 次調査のインフォーマントに関する情報 
 
性別 生年 出身地 
  
性別 生年 出身地 
A 女 1928 海口市南部郊外 
 
F 女 1969 海口市市区 
B 女 1932 海口市府城鎮 
 
G 女 1984 海口市市区 
C 男 1961 海口市市区 
 
H 女 1989 海口市市区 
D 女 1963 海口市市区 
 
I 女 1989 海口市市区 
E 女 1963 海口市府城鎮 
 
J 女 1992 海口市市区 
 
表 4: 2 次調査のインフォーマントに関する情報 
 
性別 生年 出身地 調査日 
D 女 1963 海口市市区 2012/1/6 
F 女 1969 海口市市区 2012/1/6 
L 女 1989 海口市市区 2012/1/7 
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は、インターネット通話ソフト Skype の IP 電話機能とその録音用ソフト Tapur を用いた。
以下、録音データの概要を表 5 に示す。 
 
表 5: 録音データ 
No. 発話者 録音日 録音時間 会話内容 
1 A 2011/8/26 0:07:53 他の人と電話中で、郵便物についての話 
2 B・D・I 2011/9/2 0:22:38 B の昔話 
3 C・I 2012/12/3 0:06:31 I が帰国する際に買ってきてほしいもの 
4 D・I 2012/9/10 1:00:50 D の近況 
5 E・I 2012/9/18 0:18:51 E の息子の自慢話 
6 F・I 2012/9/22 0:34:58 iPadの使い方について 
7 G・I 2012/9/22 0:16:17 お互いの近況と G の子育ての話 
8 H・I 2012/9/21 0:51:53 お互いの近況 
9 J・I 2012/9/22 0:28:16 中国と日本のアルバイトの違い 
 
 上記のうち、インフォーマント I は筆者であるが、筆者の発話は調査対象に入れていない。
No.1 と No.2 は現地調査によるもので、その他(No.3～No.9)は Skype によるものである。表
5 の録音データで得られた変調例について、陈鸿迈(1997)を基にして、形容詞や動詞の重複、
完了アスペクト＜変調＋“喽 lo33”＞、限定関係、陈鸿迈(1997)にないもの、の 4 つに分類
した。分類結果を以下の表 6 に示す。なお、言いよどんで同じ語句を繰り返したような場
合には、それを 2 例としてカウントした。 
 




合計 形容詞や動詞の重複 完了アスペクト 限定関係 
8 49 1 
58(53.2%) 51(46.8%) 109(100%) 
 
表 6 に示したとおり、録音データからは、陈鸿迈(1997) に記載された完了アスペクト＜
変調＋“喽 lo33”＞の実例を 49 例抽出することができた。確認のため、“去 hu35”またはほ
かの何かの要素に復元できるかどうかを確認したが、すべての用例において、いずれも復
元することができなかった。以下、平叙文と疑問文を 1 例ずつ示す。 
海口方言の変調について―完了アスペクトタイプの変調について― 
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(2) 小   莘  上   高中     喽。 
siau213 sin55  tsio33  kau23toŋ23－235  lo33. 
指小辞 人名  通う   高校      語気助詞(完了) 
「シンちゃんはもう高校に通っている。」 
 
(3) 汝  毕业      喽      么？ 
lu21 ʔbit5ŋiap3－35   lo33      mo55 














調査は口頭によるものである。以下、表 7 にその結果をまとめる。 
 







11 51 38 
 
 表 7 の「その他」の中に、脱落要素として何も復元できなかったが、完了アスペクトを
表す変調と見られる例が 5 例あった。この 5 例のうち「変調の有無による意味的差異があ
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＜変調の有無による意味的差異があるもの＞ 
(4) 帮    我  买  物    无？ 
ʔbaŋ23  va213  vo213 mi33－335  vo21 









(5) 觅   着   男  朋友     无  呢？ 
ʔdui35 ʔdo213  nam21 foŋ21ziu213－215  vo21  ni55 
探す  結果補語 彼氏          NEG  語気助詞(疑問) 
「彼氏見つかったか？」 
(6) 食   糜    吗？ 
tsia33  mui21－215  ma33 
食べる  ご飯     語気助詞(疑問) 
「ご飯食べた？」 
(7) 作乜   断     啦VI？ 
to55mi55  ʔdui33－335  la33? 








 以下の図 1 及び表 8 は表 5 の録音データで確認できた各変調タイプの変調の出現度を及
び例数を示したものであるが、特に太字の「復元不能(完了アスペクト)タイプ」に注目され
たい。 
                                                        
VI 陳鴻邁(1996)によると、“喽”と同じである。 
海口方言の変調について―完了アスペクトタイプの変調について― 
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図 1: 変調タイプ別の出現度 
 
表 8: 各変調タイプの分類の例数及び出現度 
変調のタイプ 用例数 合計 
単語の重複タイプ 
形容詞 
AA 型 7 
10 
AABB 型 1 
副詞 AA 型 1 
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“去 hu35”を復元できるものは 1 つもなかった。また、この復元不能（完了アスペクト）タイ
プは＜変調＋“喽 lo33”＞の形のほかにも、＜変調＋“啦 la33”＞の形の実例を 2 例、変調のみ
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